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Abstract
   Eine der wichtigsten Funktionen der verbalen Präfixe und Partikeln im 
Deutschen besteht darin, den Sachverhalt, den das Basisverb bezeichnet, 
aspektuell unterschiedlich zu modifizieren. In den meisten Grammatiken werden 
blühen und dessen verbale Ableitungen als sehr typische Beispiele dafür genannt. 
   Es ist aber noch zu fragen, was die Unterschiede zwischen auf- und erblühen
（ingressive Verben）und die zwischen ab-, aus- und verblühen（egressive 
Verben）sind. Solche Konkurrenzsituationen der Verben mit Vorsilben werden in 
der Forschung eher vernachlässigt, die ein Vorsilbeverb vor allem mit dessen 
Basisverb vergleicht. Dieses Forschungsdesiderat ist aber bedenklich, zumal die 
Funktion einer einzelnen Vorsilbe erst dann zu verstehen ist, wenn man sie mit der 
anderer Vorsilben des stammgleichen Verbs vergleicht und Konkurrenz und 
Opposition strukturalistisch erfasst.
   Die korpusbasierte Untersuchung, die in der vorliegenden Abhandlung 
angestellt wird, kommt zu folgendem Schluss. Erstens bedeutet erblühen 
tendenziell, dass etwas, was noch nicht da ist, erscheint oder entsteht, während 
aufblühen eher besagt, dass sich etwas, was schon vorhanden ist, entwickelt. 
Zweitens handelt es sich bei ab-, aus- und verblühen vor allem um Transfor- 
mativität und Durchgeführtheit. Einerseits drückt nur verblühen immer eine 
Transfomation aus, anderseits bedeutet nur ausblühen immer, dass ein Prozess zu 
einem inhärenten Ende führt.
   Diese Erkenntnisse lassen sich auf die glimmen-, glühen- und klingen-Gruppe 
anwenden, die interessanterweise dieselbe Konstellation der Vorsilben haben.










（1） Sie ［Präfixe］ bringen Inhaltsmerkmale hinzu, die eine paradigmatische 
Opposition ermöglichen, d.h. eine distinktive Abhebung des Präfixverbs 
vom Basisverb（BV）wie von Präfigierungen dieses Basisverbs mit 
anderen Präfixen; z.B. steht er-blühen sowohl in Opposition zu blühen 
wie zu ver-blühen ［...］ Hingegen besteht kein Verhältnis der Opposition, 
sondern eher der Konkurrenz zwischen er-blühen und auf-blühen ［...］ 
d.h. es gibt nicht nur Präfixe gegensätzlichen, sondern auch solche 
ähnlichen Inhalts bzw. gleicher grammatischer Funktion. Dabei ist 
auffällig, daß gerade die formal sehr deutlich unterschiedenen betonten 
und trennbaren „Verbzusätze“（z.B. an-, auf-）funktional den 
schwachtonigen festen Präfixen teilweise nahezu gleichkommen – auch 
bei der Verbalisierung von Basisnomina ［...］, während die Konkurrenz 
zwischen schwachtonigen Präfixen（er-blühen, oent-blühen ［...］）oder 








Duden 4（2009: 695, 703）では erblühen, verblühen, abblühenに，Admoni（1982: 174）で
は，blühen, erblühen, verblühenに言及がある。また，ドイツ語で書かれた代表的な言語学辞
典でも（Bußmann 2008: 18f.; Lewandowski 1984: 36f.）動作相の項において，やはり blühen
群への言及がある。
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域にある（「o」）entblühen）が競合し，終了相という点では verblühen, ab- 
blühen, ausblühenが競合している。また，開始相の erblühenと aufblühenは，

























































5　 この式によって，blühenの全語形と anが一語として現れる例（anblühend, anzublühen, 
angeblüht），もしくは blühenの全語形の後かつ同一文中に anが表れる例の検索が行われる。な
お，検索式に関する情報は以下特別な場合を除き省略する。
6　 見つかった 2例：Einst, o Wunder! entblüht auf meinem Grabe（Wikipedia, 2011）; Zwischen 
Norma und Michael entblüht eine Romanze.（Wikipedia, 2011）
7　 Mater（1967: 13）に依拠すると，他にも heranblühen, wiederaufblühen, emporblühen, umblühen
が候補として挙げられるが，heran-, wiederauf-, empor- のような「副詞的な動詞不変化詞」














（2） „Ich bemühe mich, dass immer etwas blüht“, erklärt die leidenschaft- 
liche Gärtnerin.（Rhein-Zeitung, 11.08.2000）「いつも何かが咲いている［< 
blühen］ようにと努めています」と，その熱心な庭師は説明する。9
（3） Korruption blüht aber auch auf der zunehmenden Kluft zwischen Arm 





（4） Fast jeden Tag aufs Neue warnen Experten vor den gravierenden 
Folgen, die uns blühen, wenn wir jetzt nicht auf einen ökologisch 
































（5） Schon beim Kauf sollte man aber darauf achten, dass die eigentlichen 
Blüten, die sich im Zentrum der Hochblätter befinden, noch nicht 
abgeblüht sind.（Vorarlberger Nachrichten, 16.12.1999）買う時点で，
花被の中心にあるメインとなる花が咲き止んで［< abblühen］いないこと
にしっかり注意した方がよい。
（6） Der Kirschbaum hat abgeblüht, im Biotop haben die Kaulquappen 
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　また，abblühenが比喩的に，つまり実際の花以外に関して用いられることも
ある（7）。有効データ30件のうち，当該事例は 3例確認された。
（7） Keller beschreibt die Zeit als weisses Pergament, auf das wir alle mit 
unserem Blut schreiben, bis uns der Strom vertreibt. Uns bleibt gerade 
noch die Frist,  unseren Liebesbrief aufs Blatt zu setzen: in 
Bewunderung der Schönheit der Welt. Wir blühen auf und blühen 










（8） Auf der Wiese entfalten sich die ersten Gänseblümchen, in den 





（9） Und wie oft hat man dem schwermütigen Hanseaten Johannes Brahms 
das Etikett „urdeutsch“ angeklebt. Aber war das nicht der, der in Wien 
aufblühte und immerhin fast zwei Dutzend „Ungarische Tänze“ ersann?
（Nürnberger Nachrichten, 28.11.2015）ハンザ都市出身のこの沈鬱なヨハ
ネス・ブラームスに，「ドイツ本来の」というレッテルがなんと頻繁に貼ら

















（10） Die Lorraine-Begonie strahlt jetzt mit rosafarbenen Blüten. ［...］ Ist die 




（11） Das schöne Wetter lässt Allergiker in Berlin und Brandenburg 
besonders stark leiden. ［...］ Die einzig gute Nachricht: Die Erle hat in 




　詳しくは次の第 3章で論じるが，ausblühenのこの〈咲き終わる（zu Ende 
blühen）〉という語義は，先に abblühenに認めた〈咲き止む（aufhören zu 
blühen）〉という語義とは必ずしも一致しない。〈咲き終わる〉においてのみ，そ
の花に内在する咲き終わりに至ることが含意される。
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　ところで ausblühenに対して〈満開になる〉という語義を想定している辞書












（12） ［...］ Bushs innenpolitische Zores verhindern vorläufig, daß die „neue 





（13） Kundig führt er durch die Katakomben, an deren Wänden Schimmel 




Zum Glück war das Unheil vorübergehend und jetzt schon wieder fast vergessen. Bis der 
Raps anfing zu blühen und nach einem schönen ausgiebigen Frühlingslauf... Na ja, hat sich 













（14） Mitten im Raum erblüht mannshoch Löwenzahn, fünf grüne Stengel 






（15） Der Efeu ist auch bei Tieren beliebt. Denn er erblüht spät im Herbst 





（16） Das Transportmittel, das einst Amerika bewegte und neue Städte 
entlang seiner Gleise erblühen liess, hat seit der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts einen stetigen Niedergang erlebt, ohne dass es seine 
















（18） Die drei erwachsenen Töchter sind, obwohl knapp über 20, nach ihrer 





も多いが（国松他編1998: 2496; Duden 2014: 2139），詳しくは3.2で述べるよ
うに，「しぼむ・しおれる」というのは，〈咲き止む〉という語義の 1つの現れで
あると考えられる。







blühen ab. auf. aus. er. ver.
〈咲いている〉 ✓ - - - - -
〈～に起こる〉 ✓ - - - - -
〈咲き始める〉 - - ✓ - ✓ -
〈咲き止む〉 - ✓ - - - ✓
〈咲き止むところである〉 - ✓ - - - -
〈咲き終わる〉 - - - ✓ - -
〈咲き終わるところである〉 - - - ✓ - -











（19）a. Die Rose erblüht/ blüht auf.（Stiebels 1996: 74） 
 b. Die Knospe ?erblüht/ blüht auf.（ibid.）
　この指摘はしかし Die Knospe blüht aufが容認されることの説明にはなり得




erblühen die Knospen in voller Pracht.（Hamburger Morgenpost, 03.03.2017）［今やつぼみが
満開に咲く（< erblühen）］先行研究でも Goergen（1994: 78）において，Eine Knospe（sg.）
erblüht.という文が通常の例として挙げられている。しかし，選択制限かどうかはさて置き，（19b）
の容認性が低いことは，あるインフォーマントも認めており，かなり確からしいと言える。






































定 不定 不明 計
erblühen 101（61.6%） 62（37.8%） 1（0.6%） 164（100%）










（20） Marko Mimica ist kein Mensch, der das Leben leicht nimmt. Er wirkt 
eher nachdenklich, tiefsinnig, ein bisschen verschlossen. Wenn man 
zwei Stunden lang mit ihm spricht, ist es schön zu beobachten, wie er 
allmählich aufblüht. Die Sätze werden immer länger, die Gesten 
14　 主語項に当たる名詞句が不定であるにも関わらず被動変化が表されている例：Die Schwierigkeit 
der Probleme wie die Bedeutung, die ein Erfolg bei den Bemühungen um eine friedliche 
Wasserstoffverschmelzung haben würde, ließ einen Zweig der Physik aufblühen, der noch 
vor zwei Jahrzehnten wenig Beachtung gefunden hatte: die Plasmaphysik.（Die Zeit, 
02.05.1969）
15　 この主張は，Dewell（2015: 132）やとりわけ Erben（1972: 73）の次の指摘に着想を得ている。
welche ［an-, auf-, ein-, los-］ nur eine lose Bindung mit dem Verben eingehen und weniger 
das punktuelle Einsetzen eines Vorgangs als die Phase des Anlaufens, Ingang-kommens oder 
-bringens bezeichnen［als er- und ent-］.（Erben 1972: 73）er-との対比はなされていないが，
aufblühenの auf-が「徐々に進む発展 allmähnliche Entwicklung」を表すという指摘はGoergen
（1994: 44）もしている。また，er-動詞について Stiebels（1996: 73）は，大抵の er- 動詞は 
allmählichや nach und nachと共起できないと述べている。
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größer, bis er am Ende sein Gegenüber immer wieder tempera- 








（21） Caroline Vollmann spricht von „Kümmernissen“ anstatt von „Leid“, was 
besser ins Milieu passt. Zwar verfeinert sie den „Mist“ zum „Dung“（der 
vermutlich weniger streng riecht）, aber sie vermeidet den 
Bürokratismus des Verbs „entwickeln“, indem sie kurz und bündig 
schreibt, Emma Bovary, sei „nach und nach zum Erblühen gebracht 
worden“ – wobei allerdings die Stufen und die Steigerung verloren sind.
    Maria Dessauer kennt auch die „Begierden“, spricht aber exakter 
von der „Erfahrung der Lust“, veredelt den „Mist“ noch weiter zum 
„Dünger“ und verzichtet auf Steigerung und Entwicklung, indem sie 
die Heldin, schon weit entfernt vom Original, „allmählich“ erblühen 





（22） Wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen das Land allmählich 
wieder erblühen lassen, dann geht auch die Saison für die Hobby- 



















（23） Das Transportmittel, das einst Amerika bewegte und neue Städte 
entlang seiner Gleise erblühen liess, hat seit der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts einen stetigen Niedergang erlebt, ohne dass es seine 




（23′） Das Transportmittel, das einst Amerika bewegte und neue Städte 
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　当該 3語の差異に関しては，Eberhard（1982 ［1910］: 3ff.）が大変興味深い
論述をしているので（24），それを本節の考察の出発点としたい。
（24） verblühen bezeichnet mehr das Welken, abblühen mehr das Abfallen 
der Blütenblätter; ausblühen bedeutet, daß die Zeit der Blüte für eine 
Pflanze völlig vorüber ist, oder daß die Blüte zu vollständiger 
Entfaltung gekommen ist. So hat ein Rosenstock, der für den 
Augenblick abgeblüht hat, doch noch nicht ausgeblüht, wenn er nach 
kurzer Zeit noch einige verspätete Blüten treibt, und eine Rose kann 
abblühen, ohne ausgeblüht zu haben（wenn sie z.B. durch ungünstige 
Witterung geschädigt wird）. ［...］ ［Verblühen］ steht vielfach in 
übertragener Bedeutung, z.B. verblühte Wangen. In dieser übertra- 
genen Bedeutung bezeichnet es gewöhnlich die rasche Vergäng- 
lichkeit alles Irdischen und ist sinnverwandt mit verwehen, vergehen, 
verwelken, enteilen, entfliegen, dahinschwinden, entschwinden; 
doch bezeichnet es nicht das Vergehen schlechthin wie die übrigen 
Ausdrücke, sondern hebt das Vergehen des Schönen, Jugendlichen 





















（25） In Niedersachsen wuchs der Raps in vielen Gebieten so rasant in die 
Länge, dass die Pflanzen insgesamt zu wenig Nährstoffe abbekamen. 
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（27） Heftiger Wind und sehr sonniges Wetter ließen die Bäume zum 
großen Teil schon wieder abblühen .（Niederösterreichische 
Nachrichten, 12.04.2011）激しい風と日照りで木々の大部分はもうまた花
を咲かせることを止めた［< abblühen］。［＝内在的な咲き終わりに未到達］
（28） Die Eiben-Pollen werden die Allergiker als nächstes plagen, dann 
folgen Weiden, Pappeln und Birken. Sind diese Bäume abgeblüht, 





（29） Bis Mitte Juli blühen im Unterland die Rapsfelder in leuchtendem 




（30） Es sind Pflanzen mit meist starkem Knospen- und Blütenbesatz. Und 
sie müssen sich schlagartig vom kühlen, feuchten Klima des Glashauses 
auf einen trockenen Platz im Haus einstellen. Häufig werden sie sogar 
direkt ins geheizte Wohnzimmer gestellt. Eine enorme Stresssituation! 
Kommt dann auch noch eine direkte Besonnung hinzu, verblühen die 








（30′） ??Kommt dann auch noch eine direkte Besonnung hinzu, blühen die 

















（31） Herschel untermauerte die Kantsche Vorstellung nun aber durch 
empirische Beobachtungen. Er verglich seine Weltbetrachtung mit 
einem Gang durch den Garten: Dort finden sich Pflanzen in 
verschiedenen Zuständen, mit Knospen, blühend, verblüht, verwelkt 










18　 同様のことは，比喩的な用法についても当てはまる：An einem Tisch drei Leute, ein Rocker, 
langes Haar, und ein Paar. Die beiden waren offensichtlich einmal hübsch, nun sind sie nicht 
nur verblüht, sie sind regelrecht verwelkt.Er trotz seiner Lederhaut noch leidlich rotblond, 
sie trägt die dünnen Haare schwarz gefärbt.（die tageszeitung, 27.07.2004）
















































   aufglänzen – erglänzen / aufglimmen – erglimmen / aufglühen – 
erglühen / aufscheinen – erscheinen / aufschimmern – erschimmern 
/ aufstrahlen – erstrahlen
 b. 「鳴る」ことを表す基盤動詞からの派生動詞
   aufdröhnen – erdröhnen / aufhallen – erhallen / aufklingen 
– erklingen
 c.その他の基盤動詞からの派生動詞






20　 （33）は Kühnhold/Wellmann（1973: 291f.）のカテゴリー設定および分類を出発点に，主に国
松他編（1998）に依拠して作成した。なお，Kühnhold/Wellmann（1973: 291f.）では，ここで
挙げるよりも多くの例が挙げられているが，今日著しく一般的でない語に関しては紹介を省いた。
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と erbeben「震える」といったように。21
　先行研究には，aufblühenの auf-に対して，後述の er-に対してと同様に，
plötzlichを用いた言い換え（aufblühen = plötzlich blühen = erblühen）が



















   abglimmen – verglimmen – ausglimmen（古風）/  
abglühen – verglühen – ausglühen
 a′. 「燃える」ことを表す基盤動詞からの派生動詞
  abbrennen – verbrennen – ausbrennen
 b. 「鳴る」ことを表す基盤動詞らの派生動詞
  abklingen – verklingen – ausklingen
21　 Duden（2014）ではこの点に関して，特に erbebenにおいて見解の相違が目立つ（下線部引用
者）。aufglänzen（掲載なし）, erglänzen（glänzend aufleuchten）; aufkingen（plötzlich für 
kurze Zeit erklingen, zu klingen beginnen）, erklingen（［als melodischer Klang］ hörbar 
werden）; aufbeben（掲載なし）, erbeben（plötzlich u. heftig zu beben anfangen ［...］）
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 c. その他の基盤動詞からの派生動詞





ab-, aus-, ver-の 3つに分かれている。22 また，それと合わせて，開始相と終了
相の意味的な分化の仕方も非対称的である。開始相では傾向として，「発展」（auf-）
か「出現」（er-）かという点で分化が認められたのに対し，終了相では，一方では，
















22　 開始相の表現としては，先述のように anblühenや entblühenもないわけではないが，今日では 
aufblühenと erblühenに駆逐されていると言える。
23　 anfangenと共起することなどから，verblühenを Accomplishment動詞（過程を含意する変化
動詞）と見なしていると解される文献もある（Nicolay 2007: 44ff.）。verblühen が過程を含意す
るという点は賛同できるが，その根拠をなすテストの有効性については疑問の余地がある。とい
うのも，実際には Achievement動詞であっても anfangenや beginnenと共起することは可能と
言えるからである。典型的な Achievemet動詞とされる finden「見つける」の実例：Plötzlich 
hörte ich auf zu suchen und begann zu finden: mich selbst.（https://peterjanki.com/peter-
janki/, 最終アクセス：2020年 1月24日）
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（35） Marion war einmal eine Schönheit gewesen. Doch im Laufe der Jahre 
war sie allmählich verblüht, und der Rotwein hatte ihrem Gesicht 
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